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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь активно сотрудничает со 
странами СНГ, самый большой удельный вес экспорта и импорта приходится на Россию. Наша 
страна пытается увеличить долю экспорта и уменьшить долю импорта, что удается, но относи-
тельно медленными темпами. 
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Являясь одной из основных целей экономической политики государства, экономический рост, 
предполагающий регулярное увеличение объемов производства в национальной экономике, может 
иметь как позитивные (рост промышленных мощностей, производительности труда, благосостоя-
ния населения), так и негативные последствия (деградация окружающей среды, сокращение запа-
сов невозобновляемых ресурсов, увеличение внутри– и межпоколенного социально–
экономического неравенства). В целях минимизации нежелательных экоголого–экономических 
последствий  и обеспечения интенсивного роста экономики в соответствии с принципами устой-
чивого развития необходимо внедрение показателя оценки макроэкономических результатов, поз-
воляющего комплексно оценить все издержки, понесенные в результате хозяйственной деятельно-
сти.  
Применяемые сегодня в Республике Беларусь показатели экономического развития, ВВП и 
ВНП, ведут недостаточный учет экологических факторов: большая часть отрицательных внешних 
эффектов, вызванных истощением и деградацией экологических благ, и природных ресурсов и 
услуг не имеют адекватной стоимостной оценки и не учитываются в системе национальных сче-
тов. Устранение существующих недочетов требует совершенствования существующей системы 
национальных счетов и перехода к новым взглядам на способности страны в обеспечении устой-
чивого развития и благосостояния граждан. В качестве показателя наиболее точной оценки устой-
чивости экономического роста мог бы выступить рекомендованный ООН показатель истинных 
норм накоплений, отражающий  реальную скорость накопления государственных сбережений по-
сле соответствующего учета исчерпания природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружаю-
щей среды, т.е. позволяющий учесть все возможные издержки (в том числе и затраченные при-
родные ресурсы). Включение названного показателя в систему национальных счетов будет спо-
собствовать выявлению возможностей и перспектив модернизации общества, повышению эконо-
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мического благосостояния и социального комфорта, использованию достижений современного 
прогресса и способности соответствовать вызовам глобализации. 
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В настоящее время одной из главных проблем экономики Республики Беларусь является не-
хватка инвестиционных ресурсов. Беларусь находится на пути своего нового экономического кур-
са, в основу которого положена модель социально ориентированной рыночной экономики, позво-
ляющей сочетать свободную частную инициативу, конкуренцию с активной ролью государства, 
эффективность с высоким уровнем социальной защиты населения. А всё это невозможно без ак-
тивного привлечения иностранных инвесторов на белорусский рынок [1, c. 214]. 
В Беларуси наблюдается тенденция снижения иностранных инвестиций. Всего за январь–
июнь 2016 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 4,7 млрд. долларов 
валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 3,9 млрд. долларов (83% от общего объема), 
портфельных – 0,0008 млрд. долларов, прочих – 0,8 млрд. долларов. 
Рассмотрим динамику иностранных инвестиций в Республику Беларусь за 2010–2015 гг. (таб-
лица 1). 
 
Таблица 1 – Валовые иностранные инвестиции за 2010–2015 гг. в Беларуси 
 
Иностранные инвестиции, млн. 
долл. США 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Прямые 5569 13248 10358 11083 10169 7241 
Портфельные 1,8 2,3 23,4 12,2 10,6 5,1 
Прочие 3514 5628 3948 3879 4905 4098 
Примечание – Источник: [2]. 
 
По итогам 1 полугодия 2016 г. основными инвесторами в Республике Беларусь являются 
Россия – 50,2%, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 20,5%, Кипр – 
7,5%, Литва – 3,7%, Австрия – 3,3%, Польша – 2,3%, Украина – 1,7%, Китай – 1,4%, Латвия – 
1,2%, Германия – 1,1%,. На долю прочих стран–доноров приходится – 7,1%. 
Наиболее привлекаемыми видами экономической деятельности стали: «оптовая и розничная 
торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» (32,1%),  «транспорт» (31,4%) и «обрабатывающая 
промышленность» (21,9%) (таблица 2). 
Наиболее привлекательный регион – г. Минск (3388,8 млн. долларов, или 71,5% поступивших в 
страну иностранных инвестиций) [2]. 
Иностранные инвестиции играют важную роль для развития народного хозяйства стран с пере-
ходной экономикой, к которым относится и Беларусь. 
Привлечение иностранных инвестиций поможет повысить уровень жизни населения, эффек-
тивность функционирования предприятий республики. Оно  способствует процессу глобализации 
экономик стран,  что может принести в Беларусь достижения научно–технического прогресса и 
передовой управленческий опыт. Поэтому включение Беларуси в мировое хозяйство и привлече-
ние иностранных инвестиций необходимое условие построения в стране современного граждан-
ского общества.  
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